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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КУРСОВИХ 
ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КУРСАНТАМИ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 
Актуальність теми дослідження. Формування в курсових офіцерів 
готовності до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів 
МВС України пов’язано з суттєвими змінами, які нині відбуваються в 
духовній, соціальній, політичній, економічній сферах українського 
суспільства. Це зумовлює необхідність переосмислення навчально-виховного 
процесу у вищих навчальних закладах МВС України, вдосконалення фахової 
підготовки курсових офіцерів до професійної діяльності. 
Формування мети статті. Ми прагнемо підтвердити думку, що нині 
існує необхідність формування в курсових офіцерів готовності до виховної 
роботи з курсантами ВНЗ МВС України. По-перше, це пов’язано з 
специфічними особливостями навчально-виховного процесу й організацією 
виховної роботи майбутніх офіцерів. По-друге, ВНЗ МВС України не 
укомплектовані висококваліфікованими офіцерами вихователями. 
Виклад основного матеріалу статті. З перших днів навчання та 
служби в ВНЗ МВС України курсанти зустрічаються з підвищеною 
вимогливістю курсових офіцерів до їх поведінки, дисципліни й зовнішнього 
вигляду, що є незвичним для них, однак це вимоги Дисциплінарного статуту 
та наказів МВС України. Авторитарний стиль спілкування в ході виховної 
роботи знижує адаптацію курсантів до умов служби, а обмежений вільний час 
на навчання знижує успішність в навчанні. Курсові офіцери як безпосередні 
керівники організовують і здійснюють виховну роботу в широкому й 
вузькому значенні цього слова, виховна робота спрямована на формування в 
курсантів морально-психологічних якостей, поглядів, переконань; у вузькому 
значенні – розв’язання конкретних виховних завдань. 
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Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи – це озброєння їх 
конкретними знаннями, методиками, практичними навичками та 
вміннями проводити індивідуальні та групові виховні заходи з курсантами 
навчального курсу. Не маючи теоретичних знань про процес виховання, не 
володіючи практичними методами та формами її проведення, жоден 
вихователь, навіть будучи від природи обдарованим організатором, не зможе 
успішно розв’язувати педагогічні проблеми у виховній роботі. При 
здійсненні планової виховної роботи з курсантами, управління відбувається 
по вертикалі – від керівника ВНЗ до курсанта через курсового офіцера. Але 
при цьому велике значення має взаємодія „по горизонталі” – виховання 
дисциплінованості, гуманності, згуртованості серед курсантів, 
взаємодопомоги, поваги один до одного, до осіб протилежної статі, чужої 
праці, громадян.  
Одна частина курсових офіцерів вважає індивідуально-виховну роботу з 
курсантами не дуже складною. На їх думку, вона полягає лише у тому, щоб 
проводити бесіди з окремими курсантами, де з’ясовувати питання щодо їх 
побуту, біографії, життя та служби. Інша частина офіцерів обмежується в цій 
роботі вказівками, вимогами та інструктажами. У сфері їх впливу нерідко 
знаходяться лише недисципліновані курсанти, які викликають стурбованість 
в поведінці та навчанні. Ця категорія офіцерів зводить виховну роботу до 
здійснення лише тих заходів впливу, що застосовуються після скоєння 
проступку. Вони не усвідомлюють мети, завдання, обсягу й структури 
індивідуально-виховної роботи. Недостатній рівень підготовки офіцерів з 
виховної роботи як організаторів негативно відбивається на якості 
управлінського процесу та відповідно й на вирішенні педагогічних ситуацій 
на практиці. Для того, щоб здійснювати виховну роботу з курсантами, 
курсовий офіцер має бути готовим до виховної роботи як практично, так і 
психологічно.  
Зупинимось на понятті „виховна робота”. Аналіз наукової літератури 
свідчить про те, що поняття “виховання” визначається по-різному. У 
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„Глосарії сучасної освіти” виховна робота трактується як вид діяльності з 
метою формування якостей суб’єкту, бажаних для суспільства, установи, 
вихователя [1, c. 35].  
В „Положенні про порядок організації та проведення виховної роботи з 
перемінним складом вищих навчальних закладів МВС України” виховна 
робота тлумачиться як комплекс організаційних, морально-психологічних, 
інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та 
соціальних заходів, спрямованих на забезпечення формування і розвитку в 
курсантів особистої відповідальності. Діяльність з передачі новим 
поколінням суспільно-історичного досвіду, планомірний і 
цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку курсанта з метою 
формування у нього певних установок, понять, принципів, ціннісних 
орієнтацій, що забезпечує умови для його розвитку, підготовку та 
готовність до служби в органах внутрішніх справ України [2]. 
Також під виховною роботою визначається взаємодія педагога з метою 
вдосконалення особистості, де він будує свою діяльність на основі зворотної 
інформації про її результативність [3, с. 87]. 
Аналіз наукових джерел дозволяє виокремити пріоритетні напрями 
виховної роботи у ВНЗ: індивідуальний підхід у вихованні особистості, 
стимулювання його внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, 
духовного пошуку, широке залучення студентів до здобутків духовної і 
матеріальної культури нації; створення освітньо-виховного середовища у 
ВНЗ; організація дозвіллєвої діяльності студентів; розвиток організаційно-
управлінської активності студентів як цілісної якості особистості; 
формування ділових якостей студентів у ході організаторської 
діяльності курсу [4]. 
Нині особливого значення в формуванні особистості набувають 
інновації у виховній роботі серед студентської молоді, а саме: студентське 
самоврядування; перехід від кураторства до самоврядування і 
співробітництва з викладачами, створення студентських соціально-
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культурних центрів для вирішення широкого кола студентських проблем; 
сократичне виховання; виховання через виучуваний предмет і навчальні 
дисципліни; залучення студентів у громадсько-організаційні заходи, що 
мають виховний зміст; здійснення моніторингу якості виховної роботи; 
розгорнуте планування виховної роботи на 1-5 курсах відповідно до 
концептуальних положень виховання студентської молоді [4]. Специфіка 
навчально-виховного процесу в ВНЗ МВС України, а саме мілітаризація та 
одноначаліє не дозволяють застосовувати весь спектр виховної 
роботи з курсантами.  
Проблема підготовки офіцерів вихователів широко вивчалась у 
військових вищих навчальних закладах, де дослідники пропонували такі 
шляхи: навчати організаторів виховної роботи в руслі гуманістичної 
парадигми військової освіти; формувати в офіцерів із гуманітарних питань 
готовність до реалізації управлінських функцій в процесі виховання 
військовослужбовців при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін; з 
метою формування у вихователів готовності створювати ситуації, у яких 
суспільно значуще буде сприйматися як відповідне інтересам працівника; 
створювати систему професійної підготовки офіцерів структури виховної 
роботи для проектування виховного процесу, здійснювати підготовку 
вихователів у ВВНЗ на факультативах, соціально-психологічну і педагогічну 
підготовку офіцерів-керівників, курсантів військових вищих навчальних 
закладів до управлінської діяльності; досліджувати основні умови 
вдосконалення виховної роботи та визначити основні шляхи виховної роботи 
такі, як розвиток у командирів знань, умінь і навичок індивідуально-виховної 
роботи; урахування психологічних властивостей підлеглих в індивідуально-
виховній роботі; формувати професіоналізм вихователя у 
виховному процесі [4]. 
Виховна робота в тріаді (навчання, виховання, розвиток) формує 
переконання, світогляд, прагнення, інтереси й бажання [5, с. 13] й 
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спрямована на створення досвіду вихованців на ґрунті суспільної й 
особистісно-значущої творчої роботи [6, с. 17]. 
У багатьох ВНЗ зокрема недооцінюється важливість виховання в 
процесі навчальної діяльності студентів. Якщо ж звертається увага на 
навчальний процес як на виховний фактор, то тільки на його зміст. Окремі 
викладачі взагалі не вважають, що саме навчальна діяльність, тобто 
навчальна праця, також  виховує [7, с. 37].  
Дослідники Д. В. Чернілевський та М. І. Томчук стверджують, що 
виховна робота переживає декілька криз: світоглядну, технологічну й 
управлінську, і полягає в тому, що в сфері виховної діяльності не вирішені 
суто організаційні проблеми: хто буде цим займатись, яка сфера їх 
відповідальності, як підготувати цих вихователів, мотивувати і нарешті – 
оплатити їх працю [8, с. 25].  
Курсові офіцери як організатори виховної роботи намагаються 
обмежити негативний вплив соціальних чинників на курсантів, корегують їх 
помилкові світоглядні погляди. Для цього їм необхідні знання особливостей 
цього віку, без яких вони не можуть відповідати на запитання курсантів, від 
них вимагається культура як загальна, так і спеціальна. Потрібно багато 
такту, щоб допомогти курсанту розібратися в їх проблемах, особливо при 
переживанні почуттів дружби і кохання, життєвих неприємностей і 
конфліктів. Неприпустимий такий стан, що особисте життя курсантів 
відсувається на задній план, основне русло їх діяльності навчання, служба і 
суспільно корисна праця, адже з таким підходом збільшується кількість 
надзвичайних подій з їх участю, і не рідко трагічних. 
Альтернативою директивному підходу у виховній роботі – особистісно-
орієнтоване виховання, направлене на подолання дисгармонії в поведінці, 
спілкуванні й діяльності, формування громадянина держави. 
У курсантів, як соціальної групи, під впливом курсових офіцерів та умов 
навчання змінюються риси характеру, внутрішній світ, свідомість, 
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еволюціонують й перебудовуються психічні процеси й властивості 
особистості, вдосконалюється емоційно-вольова сфера. 
Нині дослідження проблеми виховної роботи ґрунтуються на 
особистісно-орієнтованому підході, що відображають її гуманістичну 
спрямованість, пріоритет загальнолюдських та національних цінностей, 
котрі сприяють набуттю молодим поколінням соціального досвіду та 
формуванню інтелектуального і культурного потенціалу нації. 
Практика показує, що найбільш активні й діючі методи виховання, які 
застосовують курсові офіцери в розвитку особистості курсантів є тренування, 
наполягання, переконання, навіювання, вони можуть бути віднесені як до 
методів виховання, і до методів психологічного впливу. Основний метод 
виховання із курсантами, – уміння переконувати через власне „Я”, на 
особистому прикладі. Дійсно, у ході виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС 
України припускається психологічний вплив на їх свідомість, почуття і 
поводження з метою розвитку вольових якостей, профілактики негативних 
явищ, формування професійно значущих якостей, дисциплінованості й все це 
на особистому прикладі курсового офіцера. 
Курсові офіцери здійснюють виховну роботу з курсантами, які прибули 
на навчання з різних регіонів України, міст і сіл, тому їм необхідно 
враховувати особливості краю, звідки поступили курсанти, організовувати 
знайомство з їх традиціями й культурою, знайомити з особливостями 
місцевих традицій, що формує повагу один до одного, дружні стосунки на 
навчальному курсі, почуття патріотизму. У ході навчання курсанти 
дізнаються про ментальні особливості один одного, а на інформаційних 
годинах – норми етичної поведінки та мовленнєвого етикету, прийнятих у 
спільності носіїв мови. Звідси, виховна робота є професійною взаємодією в 
сфері інформаційно-пізнавального контакту, який передбачає взаємний обмін 
інформацією на основі зворотного зв’язку з урахуванням можливостей 
пізнавального і емоційного впливів на підлеглого.  
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Виховна робота націлена на одну мету, але вихователі здійснюють його 
різними методами та засобами. При формуванні груп після вступних іспитів 
перед курсовими офіцерами як вихователями постає випадкове, нестійке 
об’єднання курсантів, які зовнішньо нічим не об’єднані та внутрішньо 
байдужі один до одного. Вихователь має зрозуміти це і ефективно впливати 
на кожного курсанта, сприяти адаптації до умов навчання і служби, 
формувати згуртованість в навчальній групі. 
Для цього на практичних заняттях здійснюється переоцінка ціннісних 
орієнтацій вихователів з низькою педагогічною майстерністю, навчаються 
приборкувати власну гординю, емоції гніву, не пред’являти необґрунтованих 
вимог, претензій та неконструктивної критики до першокурсників. Люди, які 
досягли педагогічної майстерності у спілкуванні, відрізняються терпимістю, 
розсудливістю, адекватною самооцінкою та визнають власні помилки. 
Не можна розпочати виховну роботу серед курсантів, просто „вивчивши 
теорію”. Для цього треба оволодіти способами особистісної самоорганізації, 
внутрішньою свободою, професійною педагогічною культурою, 
психологічними механізмами і технологіями цілеспрямованого впливу на 
духовну сферу курсанта. 
Також виховна робота у вищих навчальних закладах МВС України 
здійснюється кураторами в ході позааудиторної роботи, де на них 
покладаються функції вихователів, але вони здебільшого надають перевагу 
тільки викладацькій діяльності. Причини ігнорування виховної діяльності 
викладачами можна виокремити такі: недостатня психолого-педагогічна 
підготовленість викладачів як вихователів; більшість викладачів не чітко 
усвідомлюють виховну мету або ігнорують її в цілому; для виховної роботи 
необхідно підготовити особу, яка б досягла майстерності та авторитетності у 
виховній діяльності.  
У виховній роботі з курсантами суб’єктами є організатори виховної 
роботи – керівництво вишу, їх заступники по роботі з особовим складом, 
керівники факультетів та навчальних курсів; працівники відділу соціально-
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гуманітарної роботи та безпосередні керівники підлеглих; помічники 
(службові колективи, курсантська рада, громадські об’єднання працівників 
ОВС України). Об’єктом виховної роботи є особистість конкретного 
курсанта та курсантський колектив. 
Висновок: отже, проблема соціально-психологічної і педагогічної 
підготовки курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами, їх готовності 
до цієї діяльності у вищих навчальних закладах МВС України залишається 
актуальною. У наукових дослідженнях розглядається проблема підготовки 
курсанта як майбутнього офіцера, однак недостатньо досліджується 
проблема формування в курсових офіцерів готовності до виховної роботи з 
курсантами, тому існує потреба в підготовці офіцерів-вихователів у системі 
післядипломної освіти ВНЗ МВС України, розвитку в них організаторських 
якостей, формування педагогічних знань, умінь і навичок виховної роботи з 
курсантами. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається проблема формування готовності в курсових 
офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Необхідність 
формування в курсових офіцерів готовності до виховної роботи з курсантами 
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пов’язана із специфічними особливостями навчально-виховного процесу й 
організацією виховної роботи майбутніх офіцерів та не укомплектованістю 
висококваліфікованими офіцерами вихователями. 
Ключові слова: індивідуально-виховна робота, готовність, курсант, 
організатор, методи виховання, особистісно-орієнтований підхід. 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема формирования готовности курсовых 
офицеров к воспитательной работе с курсантами ВУЗ МВД Украины. В связи 
со специфическими особенностями учебно-воспитательного процесса, 
организацией воспитательной работы с курсантами и 
неукомплектованностью высококвалифицированных офицеров воспитателей 
возникла необходимость формирования у курсовых офицеров готовности к 
воспитательной работе с курсантами.   
Ключевые слова: индивидуально-воспитательная работа, готовность, 
курсант, организатор, методы воспитания, личностно-ориентированный 
подход. 
SUMMARY 
The problem of formation of readiness to exchange officers to educational 
work with students of University Affairs of Ukraine. The need for the formation of 
exchange officers preparedness educational work with cadets related to the specific 
features of the educational process and the organization of educational work and 
no future officers staffing highly competent teachers. 
Keys words: individual peculiarities, readiness, cadet, organizer, parenting 
practices, oriented approach. 
 
